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поставить под угрозу свои шансы снова найти работу. Многие просто не обра- 
щаются в социальные службы, надеясь на собственные возможности и связи. 
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На сегодняшний день Казначейство Казахстана – один из стратегически 
важных органов исполнительной власти, основная цель которого – обеспечить 
полное и своевременное исполнение бюджета. 
Казахстан первым среди стран СНГ начал осуществлять  модернизацию 
казначейства, позволившей выйти бюджетной системе страны на международ- 
ный уровень. Правительство Казахстана в 1996 году заключило соглашение с 
МБРР о выделении средств для разработки программного обеспечения автома- 
тизированной системы казначейства. Комитетом казначейства в рамках совер- 
шенствования казначейской системы в 2008 году на основе программного 
обеспечения ORACLE был разработана интегрированная информационная си- 
стема (ИИСК) «Казначейство - клиент» для автоматизации функции Казначей- 
ства. С 1 января 2012 года внедрена в пилотном режиме информационная си- 
стема Казначейство – клиент [1]. 
ИС «Казначейство — клиент»  -  это программа, позволяющая в онлайн 
режиме обрабатывать финансовые документы на основе интернет-связи, что 
позволяет процедуре приема, обработки, исполнения и возврата финансовых 
документов быть прозрачной, при этом значительно увеличивая скорость и ка- 
чество обработки документов. Если ранее на обработку счетов к оплате, с уче- 
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том возвратов на устранение ошибок при их заполнении, уходило в среднем 4-5 
дней, то с внедрением новой системы этот процесс занимает 2-3 дня. Помимо 
этого сократились расходы бюджетных средств более чем в 15 раз [2]. 
На сегодняшний день через ИС «Казначейство-клиент» в территориаль- 
ных органах казначейства обслуживается более 13 тысяч государственных 
учреждений, 5 тысяч счетов и около 3,5 тысяч пользователей системы Казна- 
чейства. Ежедневно проводится в среднем 25 тысяч платежей, ежедневно по- 
ступают в среднем 30 тысяч поступлений [2]. 
Модернизации казначейства Казахстана получила высокую оценку меж- 
дународных экспертов, таких как  МВФ, МБРР и руководителей проектов из 
стран СНГ и дальнего зарубежья. Ими признается, что в Казахстане сформиро- 
вана лучшая в СНГ современная интегрированная информационная система 
казначейства, которая признана уникальной и рекомендована как потенциаль- 
ная модель для возможности распространения среди других стран [2]. 
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В целях экономического развития отдельных отраслей, регионов послед- 
нее время используют инновационные методы и решения. Все чаще при проек- 
тировании развития территорий, регионов РФ, уделяют внимание развитию ту- 
